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 BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
  
A. LATAR BELAKANG 
Perkembangan dunia kerja saat ini sangat kompetitif sehingga akan 
dibutuhkan tenaga – tenaga muda profesional. Untuk dapat memenuhi hal 
tersebut, perguruan tinggi yang ada di Indonesia bersaing dalam 
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya 
manusia yang berkualitas dapat dihasilkan perguruan tinggi apabila materi 
perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkungan 
kerja. Sering kali materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa 
tidak sesuai dengan perkembangan dunia kerja sedangkan mahasiswa 
dituntut dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang professional. Maka 
dari itu untuk memenuhi tuntutan itu, dibutuhkan pembelajaran secara 
langsung ke dunia kerja yang akan menunjang proses pembelajaran di 
kampus. 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi 
yang ada di Indonesia berupaya untuk menghasilkan sumber daya yang 
berkualitas. 
 Setiap tahunnya lulusan dari berbagai latar pendidikan bersaing 
ketat untuk mendapatkan tempat di dunia kerja ditambah lagi bersaing 
dengan tenaga kerja asing dari Negara – Negara ASEAN sebagai dampak 
berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sulitnya Universitas 
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Lokal memperoleh pekerjaan sudah terlihat dari angka pengangguran 
terdidik Indonesia yang meningkat setiap tahun.  
Tabel I.  1  
Tabel I. 2 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 
Data Badan Pusat Statistik ( BPS ) menyatakan, jumlah lulusan perguruan 
tinggi yang bekerja pada Februari 2016 adalah 11,34 persen. Jumlah 
tersebut setara dengan 14,57 juta dari 118,41 juta pekerja di Indonesia. 
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Sementara pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 6,22 atau 
setara 287 ribu orang yang tidak memiliki pekerjaan. 
 Jika pihak universitas tidak dapat mencetak tenaga kerja yang berkualitas, 
makin banyak  pengangguran di negeri ini. Maka dari itu upaya yang 
dilakukan universitas untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas 
dengan mewajibkan mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL). 
PKL merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum 
pendidikan universitas termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan 
khususnya diwajibkan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi S-1 
Akuntansi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif kepada mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja 
sekaligus memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori. Setiap 
mahasiswa wajib mengikuti program ini karena mengikuti program PKL, 
mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih 
menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang ada sebagai upaya 
untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja tersebut. Selain 
itu, mahasiswa dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh 
perusahaan sesuai dengan jurusan mahasiswa yang tekuni. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL antara lain: 
Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 
1. Memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai dunia kerja. 
2. Menambah pengalaman dan memberi kesempatan mahasiswa dalam 
menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kondisi yang 
ada di lapangan, terutama dalam bidang akuntansi. 
3. Memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan persyaratan untuk 
kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi. 
4. Mempersiapkan lulusan terbaik dari Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta agar dapat bersaing dalam dunia 
kerja. 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 
1. Meningkatkan wawasan berpikir, pengetahuan, dan kemampuan 
mahasiswa dalam menghadapi masalah terutama dalam dunia kerja. 
2. Memperoleh pengetahuan dan wawasan kerja mengenai pekerjaan 
pada bagian perpajakan. 
3. Meningkatkan dan memantapkan keterampilan akademik dan praktik 
mahasiswa selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
4. Membina kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta dengan instansi baik pemerintah maupun swasta dimana 
mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan PKL tentunya menghasilkan kegunaan baik bagi praktikan, 
fakultas, maupun instansi tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu PT 
Nindya Karya. Kegunaan tersebut antara lain: 
Bagi Praktikan 
1. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan ,dan 
keterampilan di bidang pemasaran sebelum memasuki dunia kerja. 
2. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja, untuk menghadapi 
lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 
3. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh 
selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta terutama di bidang akuntansi perpajakan. 
4. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
5. Memperoleh gambaran secara nyata dan mengetahui dinamika yang 
ada dalam dunia kerja. 
6. Mengembangkan pola pikir, keberanian, kemampuan berkomunikasi, 
dan bersosialisasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 
7. Mengaplikasikan sebagian ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 
memperoleh pengalaman yang belum didapat dari pendidikan formal. 
8. Mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dalam 
dunia kerja yang sesungguhnya. 
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Bagi Universitas Negeri Jakarta 
1. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
instansi/perusahaan sehingga dapat mewujudkan konsep link and 
match dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja. 
2. Sebagai masukan untuk Program Studi Akuntansi dalam rangka 
pengembangan program studi. 
3. Untuk memperkenalkan Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 
kepada khalayak luas dan menunjukan kualitas dari mahasiswa UNJ 
itu sendiri. 
4. Membuka peluang kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta 
dengan pihak PT Nindya Karya ( persero) di waktu yang akan datang. 
5. Menjadi bahan evaluasi di bidang akademik untuk perbaikan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan instansi/perusahaan. 
Bagi PT Nindya Karya  
1. Perusahaan dapat melakukan tanggung jawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan 
PKL.  
2. Dapat  membantu menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  waktu  yang telah 
ditentukan dan pekerjaan karyawan tentu menjadi ringan. 
3. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan 
antara pihak perusahaan dengan pihak lembaga kampus. 
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4. Perusahaan dapat terbantu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai 
waktu yang ditentukan. 
5. Perusahaan dapat mengidentifikasi kualitas yang dimiliki oleh lulusan 
untuk perekrutan dengan menilai mahasiswa magang. 
6. Memungkinkan adanya kerja sama yang teratur dan dinamis antara 
instansi, baik pemerintah maupun swasta, dengan perguruan tinggi di 
waktu yang akan datang. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 
Praktikan melaksanakan PKL pada instansi, yaitu: 
Nama instansi       : PT. Nindya Karya ( persero) 
Alamat                 : Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22 Cawang Kramat Jati 
       Jakarta Timur DKI Jakarta, RT.4/RW.1, Cawang, 
       Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus 
       Ibukota Jakarta 13630 
Telepon                : 0218093276 
Webiste                : www.nindyakarya.co.id 
Praktikan merasa tertarik melaksanakan PKL di Divisi Pajak Nindya 
Karya yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk 
perusahaan konstruksi. Divisi Akuntansi merupakan bagian yang penting 
di perusahaan karena divisi akuntansi berhubungan langsung dengan 
pencatatan, penghitungan dan  penyetoran kas dalam setiap proyek yang 
sedang berjalan. Mengingat jumlah proyek konstruksi  sangat banyak 
tentunya pencatatan , penghitungan dan penyetoran kas begitu banyak. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan kegiatan PKL dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Pada saat memulai tahapan ini, Praktikan terlebih dahulu mencari 
informasi seputar perusahaan BUMN yang membuka lowongan untuk 
menerima kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa, 
kemudian Praktikan mencoba mengunjungi PT. Nindya Karya. Pada 
tahap ini praktikan mempersiapkan surat-surat pengantar dari Fakultas 
Ekonomi untuk dibuatkan surat pengajuan PKL di BAAK yang 
ditujukan ke PT Nindya Karya. Waktu pengurusan surat pengantar 
PKL di BAAK sekitar satu minggu. Selanjutnya, praktikan 
menyerahkan surat pengantar PKL tersebut kepada SDM PT Nindya 
Karya pada 20 Juni 2017 seperti pada lampiran 1. Mendapat surat 
balasan dari PT. Nindya Karya pada tanggal 03 Juli 2017 seperti pada 
lampiran 2. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di PT Nindya Karya selama  dua bulan, 
terhitung mulai tanggal 03 Juli s.d 31 Agustus 2017. Praktikan bekerja 
setiap hari Senin s.d Jumat dimulai pukul 08.00-17.00 WIB. Ketentuan 
PKL pada PT. Nindya Karya ( persero)  yaitu: 
Masuk : 08.00 WIB 
Istirahat : 12.00-13.00 WIB 
Pulang : 17.00 WIB 
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3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap ini praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 
sebagai bukti bahwa praktikan telah melaksanakan PKL dan 
merupakan salah satu persyaratan untuk lulus dalam mata kuliah PKL. 
Penulisan laporan PKL ini dimulai pada bulan September sampai 
dengan Desember 2017. Hal pertama yang harus dilakukan praktikan 
adalah mencari data data yang diperlukan dalam penulisan laporan 
PKL. Data-data tersebut kemudian diolah dan disusun sebagai laporan 
PKL.
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BAB II 
 TINJAUAN UMUM PT NINDYA KARYA (Persero) 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Nindya Karya adalah sebuah perusahaan konstruksi dengan 
kepemilikan saham utama PT PPA (Persero). Selain menjalankan usaha 
bidang konstruksi, Perseroan juga menjalankan usaha dalam bidang 
Engineering, Procurement, Construction (EPC) dan investasi. Perusahaan ini 
pada awalnya merupakan perusahaan Belanda bernama N.V. Nederlands 
Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. Boersm. Seiring dengan 
Pembebasan Irian Barat dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958, 
semua perusahaan Belanda yang masih tersisa di wilayah Indonesia 
dinasionalisasi menjadi perusahaan milik negara. Nasionalisasi NEDAM 
menjadi perusahaan Indonesia dilakukan melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 59 tahun 1961. Sering dengan proses nasionalisasi tersebut, NEDAM 
berganti nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Nindya Karya. Dengan 
diterbitkannya PP No.12 tahun 1969 mengenai perubahan Perusahaan Negara 
menjadi Persero, maka melalui PP No. 11/1972 dan Kepmenkeu No. 
91/MK/IV/3/1973 serta akta notaris Kartini Moeljadi S.H. No. 76 tanggal 15 
Maret 1973 PN Nindya Karya beralih status menjadi Perseroan Terbatas (PT) 
dengan nama yang sama. Nama PT Nindya Karya (Persero) kemudian 
dipertahankan hingga saat ini. Akhir Desember 2008, PT Nindya Karya 
(Persero) melakukan investasi penyertaan saham pada PT Jasamarga
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 Kunciran Cengkareng (JKC), sebuah perusahaan yang bergerak pada 
pengusahaan Jalan Tol Kunciran - Cengkareng, yang meliputi pendanaan, 
perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan 
jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan Akta Pendirian No. 7 
tanggal 14 Mei 2008 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar 
PT Marga Kunciran Cengkareng No. 6 tanggal 23 Desember 2008, yang 
keduanya dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam, SH. 
Ditahun 2012 seiring dengan terbitnya PP Nomor 69 tahun 2012, PT 
Nindya Karya (Persero) berkomitmen memperbaiki citra dan meningkatkan 
kinerja perusahaan melalui "NINDYA Reborn" menjadi perusahaan yang 
cerdas berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan dengan 
melakukan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh baik perubahan 
logo perusahaan, visi, misi, nilai-nilai dasar, budaya, bidang keuangan, 
organisasi, SDM dan sistem Perusahaan. Komitmen ini dibangun dengan 
semangat tinggi untuk fokus pada pelanggan serta keinginan yang kuat untuk 
menghasilkan produk yang berkualitas. 
Diawal tahun 2013, PT Nindya Karya (Persero) mendirikan anak 
perusahaan PT Nindya Beton dalam rangka pengembangan bisnis perusahaan 
di bidang beton pracetak berdasarkan Akta No. 33 tanggal 19 Februari 2013. 
PT Nindya Beton adalah perusahaan yang bergerak pada Industri dan 
Pabrikasi Beton Pracetak, Readymix, serta usaha berkaitan lainnya. Dengan 
berdiri PT Nindya Beton, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan 
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daya saing Perusahaan, serta dapat mendukung kebutuhan beton pada 
proyek-proyek PT Nindya Karya (Persero). 
Pertengahan tahun 2017, PT Nindya Karya (Persero) yang mulai 
melebarkan sayapnya dibidang investasi sektor pariwisata perhotelan. 
Tepatnya tanggal 31 Juli 2017 Divisi Properti PT Nindya Karya (Persero) 
sukses melangsungkan Project Launching Pembangungan Hotel Horison 
Nindya di Semarang. Pengembangan bisnis perhotelan tersebut merupakan 
investasi pendayagunaan aset tetap perusahaan dalam rangka meningkatkan 
kinerja perusahaan terutama Divisi Properti.Sebagai perusahaan konstruksi, 
Nindya telah membangun berbagai macam proyek bangunan di berbagai 
wilayah di Indonesia. Proyek itu meliputi pembangunan irigasi dan 
bendungan, dermaga, bangunan industri dan EPC, bandara, rumah sakit, 
apartemen dan hotel, bangunan komersial, jalan raya dan tol, jalan layang dan 
jembatan, bangunan olahraga, bangunan pendidikan, dan berbagai bangunan 
komersial lainnya. Dalam perjalanan panjangnya sebagai perusahaan 
kontruksi, Nindya Karya telah membangun sejumlah bangunan monumental 
yang menjadi landmark di Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan 
Stadion Gelora Bung Karno yang termasuk dalam salah satu stadion sepak 
bola terbesar di dunia. 
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Dalam pelaksanaan tugasnya, PT Nindya Karya (Persero) dibagi dalam 9 
Wilayah/Divisi, yaitu: 
1. Wilayah I  
Berkedudukan di Medan, daerah operasi meliputi: Aceh, Sumatera 
Utara,    Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat. 
2. Wilayah II 
Berkedudukan di Palembang, daerah operasi meliputi: Jambi, 
Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan 
Lampung. 
3.  Wilayah III 
Berkedudukan di Balikpapan, daerah operasi meliputi: Kalimantan 
Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan 
Kalimantan Timur. 
4. Wilayah IV  
Berkedudukan di Surabaya, daerah operasi meliputi: Jawa Tengah, DI 
Yogyakarta, Jawa Timur.  
5. Wilayah V 
Berkedudukan di Makassar, daerah operasi meliputi: Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 
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6. Wilayah VI  
Berkedudukan di Jakarta, daerah operasi meliputi: Jawa Barat, DKI 
Jakarta, dan Banten. 
7. Wilayah VII 
Berkedudukan di Denpasar, daerah operasi meliputi: Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Luar Negeri – Timor Leste 
8. Divisi EPC 
Berkedudukan di Jakarta, daerah operasi meliputi seluruh Indonesia, 
Engineering, Procurement, Construction (EPC). 
9. Divisi Properti 
Berkedudukan di Jakarta, daerah operasi meliputi seluruh Indonesia. 
Visi dan Misi Perusahaan 
Visi 
“Menjadi Perusahaan Konstruksi dan Investasi Terkemuka Berbasis Excellent 
Engineering di Asia Tenggara.” 
Misi  
1. Membangun kepercayaan yang kuat bagi pelanggan utama dan pemangku  
kepentingan lainnya (stakeholder). 
2. Memberikan nilai tambah yang tinggi dan berkesinambungan bagi 
pemegang saham. 
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3. Mengembangkan usaha konstruksi yang mempunyai daya saing tinggi 
baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. 
4. Mengembangkan investasi bidang Infrastruktur, Energi, Industri, 
Konstruksi, dan Properti di Indonesia 
5. Turut serta memelihara kelestarian lingkungan yang berkelanjutan 
 
B. Struktur Organisasi 
Dalam menjalankan fungsinya, PT Nindya Karya (Persero) memiliki susunan 
organisasi sebagaimana terlihat dalam bagan struktur organisasi seperti 
berikut: 
 
 
Gambar II. 1Struktur Organisasi PT Nindya Karya (Persero) 2017 
(Sumber : http://www.nindyakarya.co.id/1/profil-perusahaan/company/organization/) 
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Nindya Karya (Persero) memiliki 6 departemen dalam pelaksanaan tugasnya, 
yaitu:  
1.  Departemen Pemasaran 
Mempunyai fungsi pokok perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pengendalian terhadap kegiatan bidang Administrasi Teknik dan 
Pemasaran untuk kepentingan Wilayah/Divisi, Cabang dan Proyek 
termasuk Proyek JO melalui siklus Plan-Do-Check-Act. 
2.  Departemen Pengembangan  
Mempunyai fungsi pokok perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pengendalian terhadap kegiatan bidang Administrasi Teknik dan 
Pemasaran untuk kepentingan Wilayah/Divisi, Cabang dan Proyek 
termasuk Proyek JO melalui siklus Plan-Do-Check-Act. 
3. Departemen Produksi 
Mempunyai fungsi pokok melaksanakan, dan menjalankan kegiatan 
pengendalian proyek Joint Operation (JO), proyek Non-Joint Operation  
(Non-JO), pengadaan barang dan alat, sesuai dengan perkembangan guna 
mendukung tercapainya sasaran operasi perusahaan. 
4.  Departemen Sumber Daya Manusia  
Mempunyai fungsi pokok melaksanakan fungsi kegiatan meliputi 
pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian 
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terhadap kegiatan rekrutmen, pengembangan SDM dan penertiban 
administrasi bidang SDM. 
5.  Departemen Keuangan  
Mempunyai fungsi pokok melaksanakan fungsi manajerial di Departemen 
Keuangan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan Keuangan, 
akuntansi perusahaan, kredit dan pinjaman, penertiban perpajakan serta 
melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 
6. Departemen Manajemen Risiko, Sistem, dan Teknologi Informasi 
Mempunyai fungsi pokok menjalankan fungsi dalam perencanaan dan 
implementasi terhadap kegiatan pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko, 
Sistem Perusahaan yang terintegrasi dengan Manajemen Mutu ISO 
9001:2008, serta Teknologi Informasi Manajemen Operasi di perusahaan 
sesuai dengan perkembangan guna mendukung tercapainya sasaran operasi 
perusahaan. 
C. PRESTASI  
 
Prestasi yang dimiliki oleh PT Nindya Karya ( persero) sebagai berikut : 
1. Nominasi BUMN website  terbaik  dari berita satu 2013 
2. PT NINDYA KARYA (Persero) menerima Penghargaan TERBAIK 1 atas 
prestasi yang dicapai dalam : PROGRESS PEKERJAAN DI BIDANG 
SUMBER DAYA AIR (TRIWULAN II - TAHUN 2013) dari 
Kementerian Pekerjaan Umum RI Direktorat jenderal Sumber Daya Air 
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3. BUMN Branding dan Marketing Award 2016 ini diharapkan dapat 
menjadi inspirasi bagi seluruh perusahaan BUMN di Indonesia. 
4. Penerapan ISO 31000:2009/SNI ISO 31000:2011 menjadikan pengelolaan 
risiko di seluruh unit kerja/ bisnis/ proyek lebih sistematis, terstruktur dan 
tepat waktu. 
D. Strategi Bisnis  
 
Strategi yang di tetapkan PT Nindya Karya (Persero) di dasarkan pada hasil 
kajian secara khusus yang sangat mempengaruhi terhadap proses bisnis utama, 
yaitu:  
1. Memperbesar size project untuk meningkatkan efektifitas dan mengejar 
pertumbuhan > 20% pertahun 
2. Mulai memasuki pasar swasta secara selektif, terutama pembangunan 
Apartemen, Hotel, atau Gedung sentra bisnis. 
3. Penetrasi Pasar keluar negeri, khususnya di negara Asia Tenggara, seperti 
Timor Leste dan Philipina. 
4. Investasi dan pengusahaan pembangunan dan pengelolaan kawasan Industri 
melalui kerjasama dengan Pihak lain, atau melalui sinergi antar BUMN. 
5. Pemantapan, penyempurnaan sistem dan pelaksanaan “Early Warning 
Sistem” dengan menggunakan SIM Cost Control (SIM CC) untuk 
pengendalian proyek, yang harus dilaksanakan oleh seluruh unit bisnis, 
sehingga tercapai kinerja “zero delay” dalam penyerahan pekerjaan. 
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6. Target Penerapan SMK-3L pada seluruh proyek dengan “zero accident”, 
serta menihillkan kegagalan konstruksi. 
7. Otorisasi pengeluaran oleh 2 (dua) direksi sebagai bentuk kontrol bersama 
atas pengeluaran dana perusahaan. 
8. Menerbitkan instrument pinjaman jangka panjang seperti MTN/ Obligasi 
untuk pendanaan proyek-proyek investasi dan sebagiannya untuk refinance. 
9. Menyusun Work Load Analysys dan Man Power Planing, Hal ini 
dilakukan untuk memperkirakan tingkat optimalitas dari penggunaan 
Jumlah dan Komposisi tenaga kerja terhadap beban pekerjaan yang ada, 
hingga mencapai titik efisiensi yang akan mendukung tingkat 
rproduktivitas kerja karyawan. 
E. Aspek Manajemen  
 
1. Aspek Produksi  
PT Nindya Karya melaksanakan berbagai macam konstruksi,yaitu: 
a. Konstruksi Sipil dan Gedung 
1. Gedung  
2. Bandara  
3. Jalan Raya 
4. Jembatan 
5. Rel Kereta Api 
6. Pelabuhan 
7. Irigasi/Bendungan 
8. Power Plants 
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b. Proyek EPC 
1. Jaringan Gas 
2. Piping 
3. Pabrik 
4. SPBG 
5. Mekanikal Elektrikal 
c. Industri Pendukung 
1. Industri (beton pracetak, readymix) 
2. Pabrikasi (beton pracetak, bahan dan komponen 
bangunan,komponen dan peralatan konstruksi) 
d. Property dan Realty 
1. Property : Melakukan pengusahaan dan pengelolaan bidang properti. 
2. Realty    : Melakukan usaha pengembangan kawasan termasuk 
sarana    prasarananya dan penjualan bidang realty sampai dengan 
saat ini kegiatan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan adalah 
meliputi perencanaan teknis/desain, pelaksanaan pembangunan, 
pengelolaan proyek dan pengadaan dalam arti seluas-luasnya. 
2. Aspek Keuangan 
Sumber-sumber pembiayaan operasional perusahaan selain dari kas 
internal, juga bekerjasama dengan perbankan dan non bank.  
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3. Aspek Pemasaran 
Proses tender harus memenuhi: 
a. Persyaratan pelanggan 
b. Persyaratan spesifikasi (Teknis dan Administrasi) 
c. Pencapaian target pasar  
d. Mengikuti tender setelah lulus PQ atau setelah pengumuman tender paska 
kualifikasi dengan membentuk tim tender 
4. Aspek SDM 
a. Rekrutmen  
Dalam setiap perekrutan karyawan baru, Perseroan menitikberatkan pada 
kompetensi melalui kualifikasi dan keahlian tertentu sesuai dengan 
kebutuhan serta rencana yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar 
Perseroan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas yang akan mampu 
melaksanakan tanggung jawabnya secara baik dan fleksibel terhadap 
perkembangan teknologi di masa depan. PT Nindya Karya merekrut 
karyawan dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA, D1/D2/D3, S1, S2, 
S3. Adanya rotasi dan mutasi karyawan ditujukan agar pengelolaan karir 
karyawan di perusahaan didasarkan pada kesesuaian antara kualifikasi 
yang dimiliki karyawan dengan persyaratan jabatan. Pengelolaan karir 
karyawan dimulai sejak penempatan pertama kali dalam jabatan sesuai 
kelas jabatan sasaran hingga pemberhentian atau menjalani pemutusan 
hubungan kerja dengan Perusahaan. 
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b. Pengembangan 
Era Human Capital menuntut setiap korporasi untuk memandang 
manusia tidak hanya sebagai sumber daya melainkan sebagai aset bagi 
korporasi. Untuk itu, proses kapitalisasi SDM sebagai bentuk upaya 
penunjang bisnis menjadi perlu mendapat perhatian lebih dari 
manajemen. Dalam mewujudkan hal tersebut, manajemen melakukan 
rencana pengembangan SDM dengan memberikan fokus utama pada 4 
Program Strategis Pengembangan SDM Nindya Karya, diantaranya : 
1) Program beasiswa pendidikan formal 
2) Program standarisasi tim inti proyek 
3) Program sertifikasi tenaga ahli/terampil 
4) Program kepemimpinan berjenjang  
c. Remunerasi 
Adapun komponen remunerasi karyawan yang disediakan Perseroan 
adalah sebagai berikut: 
1) Gaji  
2) Tunjangan jabatan 
3) Tunjangan hari raya 
4) Tunjangan cuti 
5) Tunjangan jabatan 
6) Reward prestasi 
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7) Fasilitas kesehatan, asuransi dan jaminan social lainnya 
Lingkup Kerja 
1. Lokasi Unit Kerja Praktek Magang 
Pelaksanaan magang yang dilakukan Penulis bertempat di PT.Nindya Karya 
(Persero) yang berlokasi di  Jl. Letjend. M.T. Haryono Kav. 22, Kota Jakarta 
Timur. Departemen Akuntansi. 
Lingkup Penugasan 
Penempatan penugasan magang yang dilaksanakan oleh Penulis di PT Nindya 
Karya (Persero)  adalah pada Departemen Keuangan dalam Divisi Akuntansi. 
Tugas yang diberikan pada mahasiswa terkait dengan menjurnal penerimaan dan 
pengeluaran perusahaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi 
Nindya Karya, merekonsiliasi saldo bank, mengarsip berkas-berkas bukti 
pemasukan dan pengeluaran setelah laporan bulanan selesai.  
Rencana dan Penjadwalan Kerja 
Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja, 5 hari per minggu terhitung 
mulai tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017. Dengan pelaksanaan 
hari kerja setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 
17.00 WIB. 
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Tabel II. 1 Rencana dan Penjadwalan Kerja 
 
 
 
 
(
Sumber : Data diolah oleh Penulis 2017) 
Periode Magang 03 Juli– 30 Agustus 
Hari Kerja Senin – Jumat 
Jam Kerja Efektif 08.00 – 17.00 
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BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. BIDANG KERJA 
Selama melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja pada Divisi 
Akuntansi yang terdapat dalam Departemen Keuangan PT Nindya Karya 
(Persero), praktikan ditempatkan oleh .Divisi Akuntansi bertugas untuk 
mengumpulkan bukti – bukti segala jenis transaksi yang telah terjadi 
berdasarkan metode akrual , mencatat dan mengelompokannya, kemudian 
membuat laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip Akuntansi 
yang berlaku umum atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. 
Berikut ini merupakan penjabaran aktivitas magang yang dilakukan penulis: 
1. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Bukti Pengeluaran Kas/ Bank. 
2. Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas PT Nindya Karya (Persero).  
3. Merekonsiliasi Saldo Bank dan Saldo Antar Wilayah. 
4. Memeriksa hutang PT Nindya Karya (Persero). 
Untuk menunjang pekerjaan yang diberikan, praktikan diberikan fasilitas 
berupa satu buah meja kerja lengkap dengan satu unit komputer,  ATK (Alat 
Tulis Kantor) dan buku Pedoman Akuntansi & Neraca Simak Edisi VII.
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B. PELAKSANAAN KERJA 
Pelaksanaan PKL di PT Nindya Karya (Persero) berlangsung selama dua 
bulan dimulai tanggal 03 Juli – 31 Agustus 2017. Praktikan ditempatkan di 
Divisi Akuntansi. Pada hari pertama praktikan diberikan penjelasan oleh 
Kepala Akuntansi yaitu tentang tugas apa saja yang akan praktikan lakukan 
selama melaksanakan PKL. Setelah itu praktikan diperkenalkan dengan staf-
staf di Divisi Akuntansi. Praktikan kemudian diberikan email, user 
id dan password oleh staf bagian IT untuk dapat mengakses komputer dan 
program  SIM ACCOUNTING & FINANCE PT NINDYA KARYA 
(PERSERO). Selama melaksanakan tugas, praktikan selalu terhubung 
dengan email untuk dapat berkomunikasi dengan departemen lain guna 
mempermudah tugas yang diberikan. 
Berikut ini penjelasan mengenai tugas yang dilakukan praktikan selama 
melaksanakan PKL: 
1. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Bukti Pengeluaran Kas/ Bank 
Tahapan untuk melakukan kegiatan ini dimulai dari : 
a. Menerima bukti transaksi dari divisi keuangan untuk di periksa 
seperti pada lampiran 4. 
b. Mencetak lembar check list kelengkapan dokumen seperti pada 
lampiran 5. 
c. Setelah itu memeriksa dokumen sesuai dengan lembaran yang 
telah di periksa. 
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d. Setelah dilakukan pemeriksaan apabila ditemukan kekurangan 
dokumen maka akan dibuat list kekurangan dokumen pada excel 
seperti pada lampiran 6. 
e. Setelah itu dokumen akan dikembalikan ke divisi keuangan agar 
perusahaan yang bersangkutan segera melengkapi dokumen tersebut. 
2. Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas PT Nindya Karya (Persero) 
Kegiatan ini dimulai dari : 
a. Menerima bukti-bukti transaksi dari divisi keuangan.  
b. Membuka aplikasi SIM Akuntansi Nindya Karya . Untuk mengakses 
program tersebut, praktikan memerlukan user id dan password yang 
sudah praktikan dapat pada hari pertama PKL dan akan muncul 
tampilan seperti pada lampiran 7. 
c. Setelah itu masukan keterangan dan jumlah yang sesuai dalam bukti 
transaksi. 
d. Nomor bukti yang ada jurnal harus sama dengan nomor bukti yang 
tertera di bukti transaksi seperti pada lampiran 8. 
3. Merekonsiliasi Saldo Bank dan Saldo Antar Wilayah. 
Kegiatan ini merupakan proses yang dilakukan setelah semua bukti 
transaksi selama bulan tersebut telah di input sampai tanggal terakhir di 
bulan tersebut, pada kegiatan ini penulis harus menyamakan saldo yang 
tercatat di sistem perusahaan dan yang telah dicatat oleh bank, jika 
terdapat perbedaan maka penulis akan melihat jurnal yang angkanya 
berbeda dengan bank lalu memperbaikinya agar saldo perusahaan dan 
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bank sama. Begitu juga dengan rekonsiliasi antar wilayah, penulis 
memindahkan data yang ada di sistem menjadi excel, penulis mengambil 
berkas yang dicatat kantor pusat dan yang dicatat oleh wilayah kemudian 
mencari apakah terdapat selisih saldo antara kantor pusat dan wilayah 
kemudian jika terdapat perbedaan di kantor pusat maka penulis akan 
menjurnal kekurangan tersebut dan jika terdapat perbedaan di pihak 
wilayah maka penulis akan memberitahu pihak akuntansi wilayah untuk 
memperbaikinya agar saldo antara kantor pusat dan wilayah sama. 
Proses Rekonsiliasi saldo antara kantor pusat dan wilayah, dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Pertama, Divisi Akuntansi menerima bukti-bukti transaksi dari 
Divisi Keuangan. 
2. Kedua, setelah semua bukti di input ke dalam system SIM Nindya 
Karya, kemudian menyimpan berkas dari sistem tersebut dalam 
bentuk MS. Excel.  
3. Ketiga,  mengidentifikasi perbedaan saldo dengan menyamakan satu 
persatu nominal milik kantor pusat dan milik wilayah.  
4. Keempat, jika terdapat kesalahan pencatatan pada kantor pusat maka 
langsung melihat nomor buktinya kemudian mencari berkasnya 
dalam sistem lalu memperbaiki nominal atau nomor akun yang salah. 
Jika kesalahan terdapat pada wilayah maka setelah semua perbedaan 
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nominal ditemukan maka langsung memberitahu pihak wilayah agar 
memperbaikinya. 
4.  Memeriksa hutang PT Nindya Karya (Persero) 
Adapun langkah – langkah melaksanakan kegiatan ini : 
a. Memeriksa dokumen hutang di tempat penyimpanan berkas seperti 
pada lampiran 9.  
b. Setelah dokumen diperiksa jika terdapat kekurangan dokumen 
hutang maka akan dibuat lembar pemeriksaan kelengkapan dokumen 
hutang restruk yang berisi unit kerja, proyek, nama rekanan, nilai 
hutang, kwintansi, BAP, opname,dan faktur seperti pada lampiran 
10. 
c. Setelah itu daftar hutang diserahkan kepada Koordinator Akuntansi. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan PKL di PT Nindya Karya ( Persero), praktikan 
mengalami beberapa kendala : 
1. Pada masa awal melaksanakan PKL, Praktikan merasa canggung 
sehingga suasana yang tercipta kurang kondusif bagi praktikan. 
2. Selama proses rekonsiliasi saldo antara kantor pusat dan wilayah, 
terdapat beberapa kendala dikarenakan divisi Akuntansi menerima bukti-
bukti transaksi dari Divisi Keuangan dari berbagai wilayah hal ini 
menyebabkan saat deadline pemberian hasil rekonsiliasi belum selesai 
dikarenakan perbedaan  waktu dengan beberapa wilayah sehingga 
penyelesaian pekerjaan tertunda. 
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3. Saat menjurnal aplikasi yang digunakan rusak dan koneksi internet yang 
terputus sehingga saat menjurnal dan memasukan ke dalam  sistem, data 
yang diinput tidak tersimpan sehingga jurnal yang telah di input harus 
diinput ulang karena jurnal yang telah diinput tidak tersimpan dalam 
sistemnya. 
4. Kegiatan memeriksa dokumen pengeluaran kas terhambat karena 
keterlambatan perusahaan yang bersangkutan dalam memberikan berkas 
yang akan di periksa dan kesalahan pengiriman berkas sehingga 
pekerjaan praktikan semakin tertunda. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan berbagai kendala yang dihadapi, Praktikan berinisiatif melakukan 
berbagai hal untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
1. Agar tercipta suasana kerja kondusif dan nyaman, hal yang dilakukan 
oleh Praktikan adalah dengan membangun komunikasi  dengan staff 
yang ada di lingkungan kerja, terutama karyawan di Divisi Akuntansi.   
2. Solusinya adalah meminta kepada wilayah lain untuk memberikan 
data sebelum deadline yang telah ditentukan dan selanjutnya 
kedatangan di percepat.Dalam prakteknya, PT Nindya Karya (Persero) 
telah menerapkan untuk selalu merekonsiliasi saldo bank dan saldo 
antar wilayah sebagai tahap terakhir sebelum membuat laporan 
Keuangan. Perusahaan juga selalu memperbaiki kesalahan yang terjadi 
dalam pencatatan di perusahaan. Maka dari itu dalam menetapkan 
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kebijakasanaan rekonsilisasi dengan wilayah misalnya maksimal data 
yang salah harus selesai dalam sehari dan harus ada komunikasi yang 
baik dengan wilayah agar tidak terjadi salah paham dalam hal nomor 
akun misalnya untuk SKBDN dipusat menggunakan no akun 
271.xxx.xx09 sedangkan di wilayah dicatat 271.xxx.xx08. 
3. Aplikasi rusak dan sambungan internet terputus segera diperbaiki oleh 
teknisi yang sesuai dengan bidangnya dan kegiatan menjurnal ini 
ditunda dilakukan di keesokan harinya sambil menunggu server dn 
internet kembali berfungsi. 
4. Solusinya menghubungi perusahaan yang bersangkutan agar segera 
mengirim berkas yang akan di periksa dan dalam kesalahan 
pengiriman berkas meminta perusahaan bersangkutan agar segera 
mengirim berkas yang benar, jika perusahaan susah dihubungi maka  
karyawan mendatangi perusaahan yang bersangkutan.   
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan PKL selama dua bulan di PT. Nindya Karya (Persero) 
maka praktikan dapat mengambil kesimpulan diantaranya yaitu: 
1. Praktikan mendapatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja 
sehingga ketika lulus nanti praktikan dapat beradaptasi dengan 
lingkungan kerja. 
2. Praktikan dapat mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di 
perusahaan PT Nindya Karya (Persero). 
3. Praktikan dapat menjalankan program SIM ACCOUNTING & 
FINANCE PT NINDYA KARYA (PERSERO) terutama dalam proses 
menjurnal. 
4. Praktikan dapat mengerti proses penjurnalan, rekonsiliasi, memeriksa 
bukti pengeluaran kas dan memeriksa hutang perusahaan PT Nindya 
Karya (Persero). 
5. Praktikan dapat belajar bersosialisasi dengan rekan kantor, bertanggung 
jawab, mandiri, disiplin, teliti dan tepat waktu dalam mengerjakan 
tugas.
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B.  Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan oleh 
praktikan setelah melaksanakan PKL, antara lain: 
1. Saran untuk PT Nindya Karya (Persero) 
a. PT Nindya Karya ( Persero) secara berkelanjutan dapat membuka 
kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PKL. 
b. Mengoptimalkan program Sim Accounting & Finance PT.Nindya 
Karya (persero) agar memudahkan pekerjaan karyawan yang 
menggunakan program tersebut. 
2. Saran untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan yang merupakan 
tempat PKL mahasiswa sebelumnya dan menambah referensi tempat 
PKL untuk mahasiswa. 
b. Memberikan pengetahuan dan pelatihan sebagai gambaran awal 
mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan PKL. 
3. Saran untuk mahasiswa 
a. Sebaiknya mempersiapkan diri sebelum melaksanakan PKL seperti 
survei ke tempat atau kantor/instansi yang dapat diajukan sebagai 
tempat pelaksanaan PKL. 
b. Melatih dan mengembangkan ketrampilan pribadi agar dapat 
berinteraksi dengan setiap pihak yang ada di lingkungan kerja
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DAFTAR PUSTAKA 
 
Pedoman Akuntansi dan Program Neraca Simak PT. NINDYA KARYA (Persero) 
Edisi VIII, 2013. 
http://inindya.nindyakarya.co.id/main.php diunduh pada tanggal 21 Juli 2017 pada 
pukul 14.03 WIB.  
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
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Lampiran  1: Surat permohonan izin praktek kerja lapangan 
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Lampiran  2 :Surat jawaban permohonan praktek kerja lapangan 
 
Sumber : PT.Nindya Karya 03 Juli 2017 
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Lampiran  3: Logo perusahaan 
 
http://inindya.nindyakarya.co.id/main.php 
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Lampiran  4: Lembar bukti pengeluaran kas/bank 
 
Sumber : PT Nindya Karya (persero) Kamis 06 Juli 2017 
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Lampiran  5: Lembar check list kelengkapan dokumen 
 
Sumber : PT Nindya Karya (Kamis 06 Juli 2017) 
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Lampiran  6: Hasil memeriksa kelengkapan dokumen pengeluaran kas/bank 
Sumber : PT Nindya Karya ( persero) Senin 11 Juli 2017 
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Lampiran  7:Proses kegiatan menjurnal 
 
Sumber : http://inindya.nindyakarya.co.id/main.php diunduh pada 27 Juli 2017 
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Lampiran  8: Hasil kegiatan menjurnal 
 
Sumber : http://inindya.nindyakarya.co.id/main.php diunduh pada 27 Juli 2017 
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Lampiran  9: Contoh daftar hutang perusahaan 
 
Sumber : PT Nindya Karya ( persero) pada tanggal Rabu 20 Juli 2017 
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Lampiran  10:Hasil memeriksa kelengkapan dokumen hutang perusahaan 
 
Sumber : PT Nindya Karya (Persero) pada Rabu 20 Juli 2017 
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AGENDA HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA 
PT NINDYA KARYA (Persero) 
No
. 
Hari, 
Tanggal 
Kegiatan Pembimbing 
1 
Selasa, 04 
Juli 2017 
1. Perkenalan dengan seluruh staf  Divisi 
Finance and Administration 
2. Pengarahan tugas dan tanggung jawab oleh 
Bapak Gading S Pinandito selaku 
Koordinator Akuntansi 
3. Pengarahan penggunaan fasilitas oleh 
pembimbing PKL 
4. Pengenalan sistem akuntansi yang dipakai 
Bapak Gading 
S Pinandito 
2 
Rabu, 
05Juli 2017 
Memeriksa dokumen pengeluaran kas 
Bapak Gading 
S Pinandito 
3 
Kamis,06 
Juli 2017 
Memeriksa dokumen pengeluaran kas 
Bapak Gading 
S Pinandito 
4 
Jumat, 07 
Juli 2017 
Memeriksa dokumen pengeluaran kas 
Bapak Gading 
S Pinandito 
5 
Senin, 11 
Juli 2017 
Memeriksa dokumen pengeluaran kas 
Bapak Gading 
S Pinandito 
6 
Selasa, 
12Juli 2017 
Workshop ISO dan Manajemen Risiko 
Bapak Gading 
S Pinandito 
7 
Rabu, 13 
Juli 2017 
Mengarsip Dokumen 
Bapak Gading 
S Pinandito 
8 
Kamis, 14 
Juli 2017 
Mengarsip Dokumen 
Bapak Gading 
S Pinandito 
9 
Jumat, 15 
Juli 2017 
Mengarsip Dokumen 
Bapak Gading 
S Pinandito 
10 
Senin 18 
Juli 2017 
Mengarsip Dokumen 
Bapak Gading 
S Pinandito 
11 
Selasa, 19 
Juli 2017 
Mengarsip Dokumen 
Bapak Gading 
S Pinandito 
12 
Rabu, 20 
Juli 2017 
Memeriksa hutang 
Bapak Gading 
S Pinandito 
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13 
Kamis, 21 
Juli 2017 
Memeriksa hutang 
Bapak Gading 
S Pinandito 
14 
Jumat, 22 
Juli 2017 
Memeriksa hutang 
Bapak Gading 
S Pinandito 
15 
Senin, 25 
Juli 2017 
Memeriksa hutang 
Bapak Gading 
S Pinandito 
16 
Selasa, 26 
Juli 2017 
Izin 
Bapak Gading 
S Pinandito 
17 
Rabu,27 
Juli 2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran wilayah I 
Bapak Gading 
S Pinandito 
18 
Kamis, 28 
Juli 2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran wilayah 
II 
Bapak Gading 
S Pinandito 
19 
Jumat, 29 
Juli 2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran wilayah 
II 
Bapak Gading 
S Pinandito 
20 
Senin , 31 
Juli 2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran 
wilayah II 
Bapak Gading 
S Pinandito 
21 
Selasa, 01 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran wilayah 
III 
Bapak Gading 
S Pinandito 
22 
Rabu, 02 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran 
wilayah III 
Bapak Gading 
S Pinandito 
23 
Kamis, 
0303Agust
us 2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran wilayah 
IV 
Bapak Gading 
S Pinandito 
24 
Jumat, 04 
Agustus  
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran 
wilayah IV 
Bapak Gading 
S Pinandito 
25 
Senin 
,07Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran 
wilayah V 
Bapak Gading 
S Pinandito 
26 
Selasa,08A
gustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran wilayah 
V 
Bapak Gading 
S Pinandito 
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27 
Rabu ,09 
Agustus 
2017 
Mengarsip bukti-bukti transaksi bulan Juli 2017 
Bapak Gading 
S Pinandito 
28 
Kamis, 10 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran wilayah 
VI 
Bapak Gading 
S Pinandito 
29 
Jumat, 11 
Agustus 
2017 
Mengarsip Doukumen 
Bapak Gading 
S Pinandito 
30 
Senin, 14 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran VI 
Bapak Gading 
S Pinandito 
31 
Selasa, 15 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran VI 
Bapak Gading 
S Pinandito 
32 
Rabu,16 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran VII 
Bapak Gading 
S Pinandito 
33 
Kamis,17 
Agustus 
2017 
UPACARA  
Bapak Gading 
S Pinandito 
34 
Jumat, 18 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran Divsi 
EPC 
Bapak Gading 
S Pinandito 
35 
Senin , 21 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran Divisi 
EPC 
Bapak Gading 
S Pinandito 
36 
Selasa,22A
gustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran Divisi 
EPC 
Bapak Gading 
S Pinandito 
37 
Rabu, 23 
Agustus 
2017 
Menjurnal Penerimaan dan Pengeluaran Divisi 
EPC 
Bapak Gading 
S Pinandito 
38 
Kamis,24 
Agustus 
2017 
Merekonsiliasi antara saldo perusahaan dan saldo 
bank 
Bapak Gading 
S Pinandito 
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39 
Jumat, 25 
Agustus 
2017 
Merekonsiliasi transaksi antara kantor pusat dan 
wilayah 
Bapak Gading 
S Pinandito 
40 
Senin,28 
Agustus 
2017 
Merekonsiliasi antara saldo perusahaan dan saldo 
bank 
Bapak Gading 
S Pinandito 
41 
Selasa , 29 
Agustus 
2017 
Merekonsiliasi transaksi antara kantor pusat dan 
wilayah 
Bapak Gading 
S Pinandito 
42 
Rabu,30 
Agustus 
2017 
Merekonsiliasi antara saldo perusahaan dan saldo 
bank 
Bapak Gading 
S Pinandito 
43 
Kamis,31 
Agustus 
2017 
Merekonsiliasi transaksi antara kantor pusat dan 
wilayah 
Bapak Gading 
S Pinandito 
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